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Presnimak razglednice Zemaljske bolnice u Grazu sa crkvom Presvetom Spasitelju (vlasni{tvo obitelji Gabri}, Be~)
Copy of a postcard of the National Hospital in Graz with the church to the Most Holy Saviour (property of the Gabri} family, Vienna)
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Izvorni znanstveni rad – Original scientific paper
predan 18. 9. 1998.
Ovom prilikom posvetit }emo pozornost samoborskom arhitek-
tu Franji Gabri}u, ~ija je arhitektonsko-gra|evinska djelatnost
stjecajem okolnosti zaboravljena. Nedavno je spomenut kao
autor crkve izgra|ene po~etkom stolje}a u sklopu kompleksa
Zemaljske bolnice u Grazu.1  Tragom tog podatka nastavljeno
je istra‘ivanje, koje je naposljetku rezultiralo zanimljivim
otkri}ima, o kojima }e biti rije~i u nastavku.
Franjo Gabri} ro|en je 3. studenoga 1877. godine u Samobo-
ru, gdje je zavr{io osnovnu {kolu. Zemaljsku vi{u realnu gim-
naziju poha|ao je u Grazu, gdje je 1896. maturirao; nakon
toga godinu dana slu‘io je vojsku kao dobrovoljac u 53. c. i
kr. pje{adijskom puku.
U srpnju 1902. polo‘io je 2. dr‘avni ispit Visoke tehni~ke
{kole u Grazu; drugu polovicu godine proveo je namje{ten
kao arhitekt Gra|evinskog odsjeka Zemaljske vlade u Lju-
bljani. Po~etkom 1903. godine stupio je u slu‘bu gra|evinske
uprave za izgradnju zemaljske bolnice i medicinskih klinika u
Grazu, na ~ijoj je izgradnji radio sve do zavr{etka projekta,
1912. godine. Za vrijeme gradnje bolnice pa sve do po~etka
Prvoga svjetskog rata bio je namje{tenik Zemaljskog gra|e-
vinskog ureda u Grazu. Tijekom slu‘be nekoliko je puta una-
prije|en; Austriju je napustio kao nadin‘injer 8. polo‘ajne
grupe.
Kompleks Zemaljske bolnice i crkva Presvetog
Spasitelja u Grazu
Netom po zavr{etku studija, Gabri} je kao mladi arhitekt stu-
pio na odgovorno mjesto pri Gra|evinskoj upravi za izgrad-
nju Zemaljske bolnice i medicinskih klinika u Grazu, na ~emu
je radio punih devet godina.2  Sudjelovao je pri izradi studija
i projekata za sve gra|evine i njihova postrojenja, te nadzirao
i rukovodio gra|enjem tog uistinu velikog kompleksa. Bol-
nica je u to doba obuhva}ala 26 objekata (ukupne povr{ine
32 500 m2) i zna~ila opse‘an zadatak, kojim je trebalo rije{iti
mnoge probleme vezane uz suvremenu higijenu i zdravstvo.
Upravo s tim }e se problemima Gabri} susresti pri povratku u
Zagreb, gdje }e biti u prilici pokazati vlastite sposobnosti u
kontekstu izgradnje bolni~kih objekata.
Gradnja kompleksa Zemaljske bolnice u Grazu zapo~eta je u
okviru ambicioznog plana Zemaljskog gra|evinskog ureda
[tajerske.3
Crkva Presvetog Spasitelja nalazi se na kraju sredi{nje aleje
bolni~kog kompleksa, na uzvi{enom dijelu terena. Sagra|ena
je 1912. godine u prevladavaju}em stilu be~ke secesije,
odnosno prema izravnom uzoru – Wagnerovoj crkvi Sv. Le-
opolda na Steinhofu. Os aleje vodi do prilaznog stepeni{ta,
koje se preko terase nastavlja do podno‘ja gra|evine kri‘nog
tlocrta, iznad ~ijeg se kri‘i{ta uzdi‘e kupola nad tamburom.
Pro~elje je flankirano sa dva niska ugaona tornji}a. Luneta
portala izvedena je u staklu u tehnici vitraja i ome|ena je sa
dva u stuccu izra|ena an|ela s trubljama.
U oblikovanju bolni~kih gra|evina kao i u izvedbi cjelokup-
nog crkvenog zdanja osje}a se utjecaj Otta Wagnera. Valja
spomenuti kako se dugo vremena nije znalo da je Franjo
Gabri} autor projekta crkve. Naime, tek 1979. godine objav-
ljen je ~lanak u kojem je crkva atribuirana samoborskom
Sa‘etak
Unato~ prosje~nosti stvarala~kog opusa arhitekta Franje Gabri}a,
koji je i u doba nastanka bio ocijenjen primarno tehni~ko-konstruk-
tivnim, a manje arhitektonsko-umjetni~kim, autor zavrije|uje da ga
izdvojimo iz anonimnosti i sagledamo u kontekstu racionalizacije i
stvarnih arhitektonskih potreba razdoblja izme|u dva svjetska rata.
U radu se prvi put prikazuje cjelokupan arhitektov opus – grada~ke,
samoborske i zagreba~ke realizacije, me|u kojima mu se, s obzirom
na prona|enu arhivsku dokumetaciju, pripisuje osnova stambenog
naselja Prve hrvatske {tedionice na Tre{njevci.
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arhitektu.4  Istodobno s izdanjem posve}enom utemeljitelj-
skom razdoblju Graza objavljen je i Dehio – Graz, u kojem je
tako|er crkva pripisana Franji Gabri}u.5
Iako nam se danas crkva svojim oblikovanjem, te osobito
brojnim citatima slavnog uzora ne ~ini stilski posebno uvjer-
ljivom,6  ona je, prema mi{ljenju Friedricha Bouviera, »zaje-
dno s ostalim bolni~kim objektima najve}a secesijska ar-
hitektonska cjelina u Austriji«, pri ~emu autor isti~e kako je
nakon restauracije u~injene 1982. godine mogu}e ponovno
uvidjeti umjetni~ke kvalitete tog zna~ajnog spomenika se-
cesije u [tajerskoj.7  No arhitektonska analiza crkve Pres-
vetog Spasitelja bila bi nemogu}a ako bismo pritom izuzeli
Wagnerov predlo`ak, u kojemu je mogu}e i{~itati temeljne
tendencije sakralne arhitekture tog razdoblja.
Novim konstruktivnim metodama, kojima je omogu}ena ve}a
prostranost te istodobno ve}a ekonomi~nost izvedbe (prven-
stveno eliminacijom potpornih elemenata), postignuti su novi
prostorni u~inci. Njih je Wagner iznio obrazla‘u}i svoje funk-
cionalno-nesentimentalne arhitektonske predod‘be: Lo{a
ventilacija prostorija, zbog koje se u toplim razdobljima
doga|aju velike temperaturne razlike, hladni i vla‘ni podovi,
nemogu}nost grijanja prostorija, propuh, neugodne stepeni-
ce, koje su osim toga prepu{tene atmosferskim utjecajima,
pomanjkanje toaletnih prostorija, nedovoljna rasvjetljenost,
~este potrebe za popravcima gra|evine, {to pove}ava tro-
{kove, nedovoljan broj ulaza i izlaza, slobodnostoje}e propo-
vjedaonice s neprikladnim pristupom, potpuno zapostavlja-
nje akusti~nih i opti~kih zahtjeva prilikom izvedbe oltara,
pomanjkanje prostora u slu~aju nesre}e – sve su to stvari
koje, obzirom na na{e dana{nje poglede, moraju izazvati
porugu.8  Wagneru je bilo izuzetno va‘no u potpunosti ispu-
niti svrhu gra|evine, odabrati najprikladniji mogu}i materi-
jal te posti}i jednostavnu i ekonomi~nu konstrukciju, nakon
~ega se upu{tao u ono {to ve}inu ipak najvi{e zanima, a to je
razmatranje oblika.
»Gra|evina bez stila«, kako je u povodu otvorenja Wagnero-
vu crkvu u bolni~kom kompleksu Steinhof okarakterizirao
austrijski car,9  uvelike je utjecala na ~injenicu da je prilikom
izgradnje crkve u Grazu odba~en prvotni neogoti~ki projekt,
te da se Franjo Gabri} u brojnim konstruktivnim detaljima
priklonio rje{enjima uva‘enog be~kog kolege. Gabri} je na-
crte dao na razmatranje dijecezi Seckau 31. 3. 1909. godine,
a dozvola za gradnju uslijedila je nekoliko mjeseci potom.
Prilikom slu‘benog otvorenja bolnice 20. svibnja 1912.
posve}ena je i crkva, koja je 1919. uzdignuta u rang ‘upne
crkve.10
Tlocrt crkve Presvetom Spasitelju, 1909. (izvor: Dehio Handbuch –
Die Kunstdenkmäler Österreichs)
Ground-plan of the church to the Most Holy Saviour, 1909. (source:
Dehio Handbuch – Die Kunstdenkmäler Österreichs)
Dana{nji izgled pro~elja crkve Presvetom Spasitelju (snimila: Sandra
Kri`i} Roban)
Present appearance of the front of the church to the Most Holy Sav-
iour (photo by Sandra Kri`i} Roban)
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Iako zbog nagla{ene kupole odaje dojam gra|evine central-
nog tlocrta, crkva Presvetog Spasitelja odgovara konceptu
longitudinalne gra|evine. Jednako kao i u be~kom primjeru,
i u Grazu je primijenjena konstrukcija »kupole u kupoli«, s
time da je u oba primjera vanjska kupola dodatno istaknuta
tamburom, pa je tako oblikom i proporcijom uskla|ena s
eksterijerom. Stati~ki sustav, sli~no kao i kod Steinhofa, iz-
veden je od armirano-betonskog kostura, dok se tambur sa-
stoji od 12 betonskih stupaca, koje podr‘ava sustav radijalno
postavljenih greda. Taj nosa~ u obliku re{etke preuzima na-
petost ljuske vanjske kupole, te djelomi~no i optere}enje
unutra{nje kupole i to preko tla~nog cilindra i napetih re-
bara.11
Tambur je ra{~lanjen sa 12 prozora, od kojih su ~etiri postav-
ljena u smjerovima I-Z i S-J, te su kroz svijetle otvore pove-
zani s prozorima ~iji se zazidani otvori naziru na rebrastom
svodu unutarnje kupole. Taj koncept osvjetljenja kroz kupolu
nije izveden do kraja, ~ime je izgubljen efekt osvijetljenosti
cjelokupnog prostora, dok je lagana i za to doba smjela be-
tonska konstrukcija kupole ostala nevidljiva.12  Izvedeno
rje{enje ostavlja dojam kupole nad pandantivima.
Najve}a se razlika izme|u dvije crkve zamje}uje u deko-
raciji – kako unutra{njosti, tako i vanjskih dijelova. Pro~elja
crkve Presvetog Spasitelja su ‘bukana i ukra{ena kontinui-
ranim vodoravnim u‘ljebljenjima, dok je u zoni vijenca uoko-
lo ~itave gra|evine izveden motiv girlandâ. Nalazimo ga i na
ugaonim tornji}ima te iznad prozora na tamburu. Treba
spomenuti da je motiv girlanda zastupljen i na brojnim
bolni~kim zgradama, sagra|enim istodobno kad i crkva.
Ve} spomenuti motiv an|ela {to pu{u u trublje svojedobno
je izazvao veliko negodovanje. Naime, za onda{nje poimanje
jasno vidljive ‘enske grudi an|ela uzbudile su publiku, jer
prema u~enju crkve, an|eli su bespolna bi}a.13
Za razliku od toga, kipovi an|ela na Wagnerovoj crkvi su
slobodnostoje}i, decentno odjeveni te u prikladnoj pozi ruku
sklopljenih u molitvu (izradio ih je Otmar Schimkowitz).
Cjelokupna artikulacija pro~elnih povr{ina, s kamenim
plo~ama u~vr{}enima bakrenim klinovima, koji su istodobno
funkcionalni i dekorativni element, majstorski upotpunjena
vitrajima Kolomana Mosera i zaklju~ena kupolom ~ije su
bakrene plo~e nekada bile pozla}ene, jednako kao i unu-
tra{nja oprema, istan~anim se arhitektovim objedinjavanjem
u cjelinu s pravom isti~e kao jedan od vrhunaca secesijske
arhitekture. K tome, Wagner je kupolu i tambur oblikovao
tako da ih je  zajedno oblo‘io bakrenim plo~ama. Za razliku
od njega, Gabri} je bakrenim plo~ama prekrio samo kupolu,
Dekorativna pro~elna artikulacija nije izvedena pre-
ma izvornim zamislima arhitekta, stilski primjereniji-
ma razdoblju secesije (snimila: Sandra Kri`i}
Roban)
The decorative design of the front was not made
according to the architect’s original ideas, stylisti-
cally more suitable to the Sezession period (photo
by Sandra Kri`i} Roban)
Pogled prema sveti{tu s freskom koja prikazuje Krista kao spasitelja i tje{itelja patnika,
koju je 1912. naslikao Alfred Schrötter (snimila: Sandra Kri`i} Roban)
View facing the shrine with a fresco depicting Christ as the saviour and consoler of
sufferers, painted in 1912 by Alfred Schrötter (photo by Sandra Kri`i} Roban)
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dok je tambur ‘bukan, ~ime naravno nije postigao isti,
upe~atljivi dojam gesamtkunstwerka.
Franjo Gabri} suzdr‘an je u primjeni pozla}enih elemenata
jednako kao i u oblikovanju brojnih detalja izvedenih u
mesingu, poput ograde sveti{ta, okova klupa, zidnih svjetilj-
ki ili oplate radijatora. Unato~ o~itom utjecaju be~kog
predlo{ka Gabri} pokazuje samosvojnost, odlu~iv{i se za
suzdr‘an, gotovo skroman izraz, istodobno se koriste}i naj-
suvremenijim konstruktivnim saznanjima koja donosi secesi-
ja. Funkcionalna razlika dvaju uspore|ivanih primjera sadr-
‘ana je u ~injenici da crkva u Grazu nije isklju~ivo bolni~ka
kapela, ve} ‘upna, i slobodno je dostupna u okviru bolni~kog
kompleksa.14  Stoga je u Grazu ostvareno planirano grijanje,
dok su sanitarne prostorije i lije~ni~ka soba pretvorene u
kapelu namijenjenu kr{tenju. ^ injenica da je crkva Presvetog
Spasitelja jedini sakralni spomenik razdoblja secesije u [tajer-
skoj dodatno isti~e ovog zaboravljenog samoborskog arhitekta.
Treba spomenuti da je osim crkve Franjo Gabri} u Grazu
izgradio i vlastitu ku}u, nedaleko od kompleksa bolnice.
Sude}i prema fotografijama iz vremena izgradnje, pri njenoj
realizaciji ostao je priklonjen stilski neopredijeljenoj skupi-
ni urbanih vila kakve su se gradile na prijelazu stolje}a u
neposrednoj okolici Graza.
Samoborske realizacije
Potkraj 1918. godine Gabri} je napustio slu‘bu u Grazu te
idu}e godine postao tehni~ki savjetnik Gra|evinskog odsjeka
Zemaljske vlade u Zagrebu, i za sljede}e dvije godine
uznapredovao do polo‘aja gra|evinskog inspektora.15  Jo{
tijekom boravka u Grazu Franjo Gabri} ostvario je nekoliko
projekata u rodnome Samoboru. Ono po ~emu ga Samoborci
najbolje poznaju dvije su zgrade podignute na glavnome grad-
skom trgu – Kle{~i}eva ljekarna te Samoborska {tedionica.
Prostor Trga kralja Tomislava sa zgradama visoke ambijen-
talne i graditeljske vrijednosti definira gradsko tkivo prema
urbanim i morfolo{kim po~elima. Kao {to je poznato, njegov
je oblik u potpunosti odre|en potkraj prve ~etvrtine ovog
stolje}a,16  a pojedini objekti koji su na njemu sagra|eni u
20. stolje}u skladno su upotpunili i mjerilom i ra{~lambom
pro~elja postoje}i ansambl.
Na ju‘noj strani trga 1908. godine Franjo Gabri} dovr{io je
ku}u ~iji je vlasnik bio ljekarnik Mirko Kle{~i}.17  U prizem-
lju te skladne dvokatnice, koja se visinom i vertikalnim
usmjerenjem pro~elne artikulacije isti~e od okolnih zgrada, i
danas se nalazi ljekarna, dok su katovi namijenjeni stano-
vanju. Oblikovanje pro~elja govori u prilog koliko je Gabri}
u to doba bio pod utjecajem be~ke secesije, a vje{tina kojom
je iskoristio stilski ujedna~en dekorativni inventar i danas je
zamjetljiva. Prizemna zona pro~elja ra{~lanjena je nizovima
vodoravnih u‘ljebljenja, poput crkve u Grazu, dok se u gor-
njem dijelu izmjenjuju ‘bukani, pozla}eni, obojani elementi
kao i oni izvedeni u metalu i keramici. Iznad vijenca, u zoni
krovi{ta, postavljena su dva krilata ‘enska poprsja, polo‘ajem
prate}i simetri~an raspored oblikovnih elemenata.
Za~elje je promijenjeno, a poput ostalih ku}a izgra|enih sa
ju‘ne strane trga ra{~lanjeno je balkonima koji upotpunjavaju
slikoviti ansambl uz rje~icu Gradnu.
Godine 1911. na sjevernoj strani istoga trga (koji je do 1925.
nosio ime Leopolda Salvatora) sru{ena je ku}a pokojnog
kanonika Glasi}a, da bi se pripremio teren za izgradnju
Samoborske {tedionice.18  Nacrt za prostranu jednokatnicu s
mansardom »koja }e se odlikovati ukusnom vanj{tinom
najmodernijega sloga, (...) je izradio na{ doma}i sin, architekt
g. Fran Gabri}, koji je poznat kao vrstan stru~njak u ar-
chitektonici«.19
Ivan Sudnik, kroni~ar brojnih samoborskih doga|anja, spomi-
nje kako je pro~elje bilo izvedeno u »stilu tada cvatu}e se-
cesije, iz dvobojne ‘buke naravnog samoborskog pijeska«,20
no sude}i prema fotografiji snimljenoj po~etkom 20-ih god-
ina, zgrada je od vremena izgradnje do danas zadr‘ala iden-
ti~an vanjski izgled.21  Sredi{nji rizalitni dio je od bo~nih
dijelova pro~elja odijeljen nagla{enom rustikom, i nizom
mansardnih prozora ulazi u zonu krovi{ta. Rizalit je dodatno
nagla{en istaknutim krovi}em i svjetlijom bojom ‘buke. U
‘buci su izvedene uklade parapeta prozora na katu i mansardi.
Mnogo suzdr‘anije oblikovanje pro~elja nego {to je izvede-
no u slu~aju Kle{~i}eve ljekarne mo‘emo protuma~iti i kar-
akterom namjene zgrade, ~ija vanj{tina odaje sigurnost i na-
dasve zatvorenost, primjerenu bankovnoj ustanovi.
Unutra{njost {tedionice je tijekom vremena nekoliko puta
pregra|ivana, a kako o tome nema izvorne arhitektonske i
Osvijetljeno predvorje ispod empore s orguljama podsje}a na zna-
meniti Wagnerov uzor (snimila: Sandra Kri`i} Roban)
The illuminated vestibule below the gallery with the organ is similar
to the renowned Wagner’s model (photo by Sandra Kri`i} Roban)
Zbog zazidanih otvora ne zamje}uje se primjena konstrukcije »kupole
u kupoli«, pa unutra{njost nije dovoljno osvijetljena, dok izvedeno
rje{enje izgleda poput tradicionalne kupole na pandantivima (snimila:
Sandra Kri`i} Roban)
Due to the walled-up openings the »dome within the dome« construc-
tion is not noticeable, and the interior is not sufficiently illuminated,
whereas the built structure looks like a traditional dome on penden-
tives (photo by Sandra Kri`i} Roban)
Presnimka fotografije iz vremena oslikavanja freske u sveti{tu, s lijeve
strane stoji Franjo Gabri} (vlasni{tvo obitelji Gabri}, Be~)
Copy of a photograph from the time the fresco in the shrine was
painted, Franjo Gabri} is standing on the left (property of the Gabri}
family, Vienna)
Akvarelirani idejni nacrt pro~elja crkve stilski je primjereniji razdoblju
secesije (vlasni{tvo obitelji Gabri}, Be~)
The water-colored preliminary design of the church front is stylisti-
cally more suitable to the Sezession period (property of the Gabri}
family, Vienna)
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Pro~elje Kle{~i}eve apoteke sagra|ene 1908., Trg kralja Tomislava 11, Samobor (nacrt IPU, Zagreb)
The front of Kle{~i}’s Pharmacy built in 1908, 11 King Tomislav Square, Samobor (design of the Institute of Art
History, Zagreb)
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fotografske dokumentacije, onemogu}en je uvid u na~ela
kojima se Gabri} vodio pri ure|enju interijera. Zanimljiva je
gradnja od poja~anog armiranog betona u sigurnosno-za{titne
svrhe,22  koju je Gabri} zacijelo upoznao tijekom rada na
kompleksu bolnice u Grazu.
Osim te dvije zgrade, Gabri} je u Samoboru izveo i neke
manje radove, primjerice piramidu na brdu Tepec nad Samo-
borom, ~iji je nacrt sa~uvan na razglednici, zatim mali perivoj
te stepeni{te i postament spomen-kipa Majke Bo‘je pred
‘upnom crkvom, kao i grobnicu vlastite obitelji.23  Prema
njegovu projektu sagra|ena je i kapelica Sv. Helene nedale-
ko od ceste koja vodi prema Bregani.24
Dana{nji izgled Kle{~i}eve apoteke (snimio: A. @mega~)
Photograph of the present appearance of Kle{~i}’s Pharmacy (photo by A. @mega~)
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Dana{nji izgled pro~elja {tedionice (snimio: A. @mega~)
Present appearance of the Savings Bank front (photo by A. @mega~)
Pro~elje Samoborske {tedionice, izgra|ene 1911. g., Trg kralja Tomislava 8, Samobor (nacrt IPU,
Zagreb)
The front of the Samobor Savings Bank built in 1911, 8 King Tomislav Square, Samobor (design
of the Institute of Art History, Zagreb)
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Djelatnost Franje Gabri}a u Zagrebu od 1919. do
1941. god.
Ve} je spomenuto da se Franjo Gabri} 1919. godine vratio u
Hrvatsku. Godine 1903. u slu‘bi Gra|evinskog ureda Zemalj-
ske vlade [tajerske zapo~inje njegovo neprekidno napredo-
vanje u struci, od pomo}nog tehni~ara – u me|uvremenu bio
je in‘enjer 2. slu‘beni~kog razreda, potom 1910. in‘enjer 1.
razreda – sve do titule vi{eg in‘enjera, odnosno vi{eg kome-
sara gra|evinskog ureda Zemaljske vlade 1917. godine. No
1918. nije mu bilo dopu{teno prisegnuti u vi{i polo‘aj zbog
sumnje da se iskreno izjasnio kao njema~ki dr‘avljanin.25
Stoga po~etkom 1919. Franjo Gabri} tra‘i razrje{enje koje
obrazla‘e nesigurno{}u svog polo‘aja u slu‘bi. Istodobno,
natje~e se za mjesto u hrvatskoj dr‘avnoj upravi, gdje nas-
tavlja slu‘bovati kao rukovoditelj novoosnovane gra|e-
vinske uprave za gradnju Medicinskog fakulteta. Pod nje-
govim nadzorom adaptirane su sve zgrade Medicinskog
fakulteta na [alati i ure|eni instituti; novosagra|en je
patolo{ko-anatomski institut, predavaonica anatomskog i
farmakolo{kog instituta i paviljon dermatolo{ke klinike.26
Tu je slu‘bu napustio samovoljno 1922. godine; nakon toga
postao je ravnatelj gra|evinskog poduze}a Pionir d.d.
Tlocrt prizemlja i kata obiteljske stambene ku}e tipa 2V u Jakovljanskoj (nekad Podgorskoj) ulici u naselju Prve hrvatske
{tedionice, Zagreb, 1935, Dr`avni arhiv u Zagrebu (G. G. XVI O.), za tisak priredila Ivana Hani~ar, IPU
Ground-floor and first-floor plan of a 2V type family house in Jakovljanska (former Podgorska) Street in the First Croatian
Savings Bank housing estate, Zagreb, 1935, National Archives in Zagreb (G. G. XVI O.), prepared for printing by Ivana
Hani~ar, Institute of Art History
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U sklopu spomenutog poduze}a Franjo Gabri} je vodio nad-
zor nad nekolicinom zna~ajnih gradili{ta u Zagrebu (spome-
nimo hotele Esplanadu i Milinov prema nacrtima arh. Sunka,
pala~u Vasi} po nacrtu arh. [ena) te sudjelovao pri adaptaci-
jama {kolskih, bolni~kih, poslovnih i privatnih objekata
raznih vlasnika, no njegov najzna~ajniji doprinos povijesti
arhitekture u Hrvatskoj do danas uop}e nije bio poznat. Ot-
kriven je tek uvidom u njegov osobni dossier, pohranjen u
arhivu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.
Na prijedlog arh. Ede [ena i ing. Riesznera, koji je bio
prihva}en 4. 12. 1936. godine, Franjo Gabri} imenovan je
redovnim profesorom Tehni~kog fakulteta Univerziteta u
Zagrebu, na katedri Izrada predmjera i predra~una; upravlja-
nje gra|enjem i tehni~ka administracija. U du‘nost su mu
stavljena predavanja i vje‘be iz predmeta Izrada predmjera i
predra~una; upravljanje gra|enjem i tehni~ka administraci-
ja, Projektiranje gospodarskih, industrijskih i saobra}ajnih
zgrada i Enciklopedija gra|evinarstva. To imenovanje pot-
krijepljeno je stru~nim mnijenjem prof. [ena i Riesznera, u
kojem se Gabri}u pripisuje autorstvo projekata za novu Za-
kladnu bolnicu na Rebru (u suradnji s ing. Juranovi}em i arh.
Kliskom). No {to je jo{ zanimljivije, u istom tekstu pi{e da
»jedan od posljednjih radova jest osnova velikog stambenog
naselja na Tre{njevki. Ovom je osnovom prikazano rje{enje
racionalne izgradnje malih ku}a, a po principima savremene
nauke o urbanizmu. Ona obuhva}a, osim podizanja zgrada
(od kojih je do danas izvedeno 18) i sve ostale radove po-
trebne za novo naselje. Ovamo spada i parcelacija zemlji{ta
u gradili{ta, izvo|enje cesta i kanalizacije. Potonji rad zasje-
ca u podru~je gra|evno-in‘enjerske struke«.27
Gabri} spominje autorstvo na projektima nove Zakladne
bolnice na Rebru, u suradnji s arh. Kliskom i ing. Juranovi}em,
u svim verzijama svoje autobiografije, no ostaje nerazja{nje-
no za{to je njegovo ime izostavljeno u literaturi.28  Ambicio-
zni projekt izgradnje tog bolni~kog kompleksa, koji po svo-
joj tipologiji odgovara modernim arhitektonskim na~elima,
zasigurno je bio dobra referenca ovog zaboravljenog arhi-
tekta. No njegov autorski doprinos u oblikovanju te prostor-
nom ure|enju paviljona ostat }e, kako se ~ini, gotovo
nemogu}e razlu~iti od ostalih suradnika. ^injenica da je nje-
govo djelo do danas ostalo gotovo nepoznato intrigira stoga
{to u ozbiljnost i vjerodostojnost mi{ljenja prof. [ena i
Riesznera, koji su pismeno potvrdili Gabri}evo djelovanje,
ne treba sumnjati.
[to se ti~e osnove naselja na Tre{njevci, neosporno je rije~ o
naselju Prve hrvatske {tedionice, u sklopu kojeg je Gabri}
projektirao dvadesetak objekata.29  Dakako, ne treba zabo-
raviti da je ve} prilikom predstavljanja ovog naselja poten-
cijalnim kupcima predlo‘eno nekoliko osnovnih tipova
ku}a, na temelju kojih su arhitekti i gra|evinski majstori
razra|ivali raspored prostorija. Donedavno je bilo uvrije‘eno
pripisivati to naselje Zdenku Stri‘i}u, no najnovijim istra-
‘ivanjima do{lo se do saznanja kojim je njegovo autorstvo
odba~eno.30  Stri‘i}evi kriti~ki intonirani stavovi koji se
odnose na parcelaciju naselja, koja, prema njegovim rije~ima,
»ni ovaj puta nije do{la u ruke arhitekta«,31  kao i negativni
Prikaz pro~elja i za~elja iste ku}e u naselju Prve hrvatske {tedionice (za tisak priredila Ivana Hani~ar, IPU)
The front and the back of the same house in the First Croatian Savings Bank housing estate (prepared for printing by Ivana Hani~ar, Institute
of Art History)
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komentari duga~kih nizova ku}ica (~ije je temeljno »oprav-
danje« {to ve}a ekonomi~nost izgradnje) u ambijentalnom i
urbanisti~kom kontekstu ne pridonose na~elno boljoj ocjeni
stvarala~ke kvalitete Franje Gabri}a. No ovaj, usudimo se
konstatirati, prosje~an stvaratelj svoje je interese ionako
usmjerio na rje{avanje gra|evinskih problema i uvo|enje
{to racionalnije izgradnje, koja se u ovome naselju o~itovala
uporabom kontinuirane plo~e. Ta se u{teda na armaturi prvi
puta u Hrvatskoj iskoristila upravo pri izgradnji nove zakla-
dne bolnice na Rebru,32  koja je projektirana 1935. godine.
Iste godine zapo~inje izgradnja naselja Prve hrvatske {tedio-
nice, a podatak koji spominje Igor To{, da je u me|uvremenu
prona|ena narud‘ba za izvedbu parcelacije na ime in‘.
Juranovi}a, daje naslutiti kako su dvojica kolega sura|ivali
i na tom projektu.
Ovom prilikom ne namjeravamo baviti se aspektima valori-
zacije naselja koje je, uz Antoli}evo Cvjetno naselje, zna~ajno
ostvarenje stambene arhitekture iz razdoblja moderne.33
Uostalom, u ve} spominjanom [enovom i Riesznorovom
mi{ljenju, me|u ostalim, istaknuto je da se Gabri}ev »rad
kre}e na liniji tehni~ko-konstruktivnoj, a manje na arhitek-
tonsko-umjetni~koj. Nikada ali ne skre}e van sfere ~istog
tehni~kog rada u vode birokratizma ili diletantizma. Svaki
tehni~ki rad arhitektonskog zna~enja mo‘e se napokon
ispravnom svojom konstrukcijom, dobrom primjenom i soli-
dnom izvedbom materijala smatrati – u duhu dana{njeg
shva}anja racionalizacije i stvarnosti u arhitekturi – da stoji
na granici umjetni~kog stvaranja u arhitekturi.«34
Prema iskazu arhitektova unuka, Franjo Gabri} i sam je bio
odmjeren prema vlastitim arhitektonskim postignu}ima. Sto-
ga ne za~u|uje da je do dana{njih dana ostao nepoznat, bolje
re~eno zaboravljen. Iako nije uspio prije}i granicu te postati
nezaobilaznim ~lanom eminentnih stvaratelja hrvatske mo-
derne arhitekture, svojim je pristajanjem uz, za ono doba,
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opremu crkve. Problem vezan uz spomenute an|ele spominje se neko-
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skladu s kr{}anskom ikonografijom, gdje se an|eli prikazuju u ljud-
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se bespolno. (...)
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grupiranje i sna`no izvrnuti polo`aj figura dokazuje nisku umjetni~ku
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Summary
Sandra Kri`i} Roban
Forgotten Architect Franjo Gabri}
Born in 1877 in Samobor, Franjo Gabri} studied in Austria,
where at the beginning of the century he participated in a
demanding construction project of the National Hospital.
Within the hospital complex he built the church of the Most
Holy Saviour, a building whose numerous features of design
and form are similar to its model – the church Am Steinhof by
Otto Wagner. The greatest difference is evident in the decora-
tion, i.e. Gabri} was much more subtle in the application of
the Sezession decorative elements than his Viennese col-
league. Since this is the only sacral monument built in Styria
in the Sezession period, the church to the Most Holy Saviour
represents one of the contributions made by Croatian archi-
tects in foreign countries.
After returning to his country, Gabri} designed two buildings
erected on the main square of his home town of Samobor –
Kle{~i}’s Pharmacy and the Samobor Savings Bank. The phar-
macy building is prominent for its front design which indi-
cates adopted and skilfully used Sezession stylistic reperto-
ry. In 1919 Franjo Gabri} became an employee of the Croat-
ian state administration, where he worked as the manager of
the Medical School building administration. He supervised
a number of important construction sites in Zagreb, and in
1936 became a full professor at the Technical University in
Zagreb. Based on the documentation preserved at what is
now the School of Architecture, the ground-plan design of
the big housing estate of the First Croatian Savings Bank at
Tre{njevka can be attributed to him. There had been a num-
ber of negative comments concerning the estate even during
its construction, whereas Gabri}’s contribution can be ob-
served primarily in the context of solving construction prob-
lems, introducing building rationalization and supporting
modern architectural principles.
